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1. Volledig mechanistische modellen voor ziektesystemen zijn praktisch onmogelijk; 
echter, parsimone modellen met een mecahanistische grondslag kunnen worden 
gebruikt om de lange termijn behandelingseffecten van geneesmiddelen adequaat  
te voorspellen. 
Dit proefschrift
2. In farmacokinetische–farmacodynamische analyses moet rekening worden gehouden 
met de factor “ziektetijd”om het verloop van het geneesmiddel effect en het verloop 
van de ziekte te kunnen scheiden. 
Dit proefschrift
3. Symptomatische effecten van geneesmiddelen hoeven op lange termijn uitkomsten 
niet onder te doen voor beschermende (ziekte modificerende) effecten. 
Dit proefschrift
4. Ondanks de vooruitgang in het modeleren van complexe biologische systemen, wordt 
de overvloed aan biologische markers vanuit een modelleerperspectief onvolledig 
benut.
Dit proefschrift
5. Ook onzichtbare data moeten zichtbaar worden gemaakt. 
Dit proefschrift
6. Alle data zijn onjuist, sommige zijn bruikbaar. 
Naar ’All models are wrong, some are useful’ G.E.P. Box, 1979
7. Het doorgronden van wat er om ons heen gebeurt, is gelijk aan het ontwikkelen  
van modellen en die te confronteren met data. 
G. Nicolis and I. Prigogine, 1989 Exploring Complexity
8. Loop niet weg van complexiteit. Streef vereenvoudiging na. 
L.B. Sheiner volgens C.C. Peck
9. Zonder farmacometrie opleiding zal het beroep van ‘modelleur’ uitgestorven  
zijn voordat het volwassen kan worden.
10. Tijdens onderzoek geldt hetzelfde, moeilijk na te streven motto als voor kinderen: 
samen spelen, samen delen.
11. Ik weet dat ik het niet weet dus ben ik een weter. 
Splinter (toen 4 jaar)
12. Variatie is alleen een vijand wanneer men zich eenkennig opstelt en niet onderzoekt 
wat deze verklaart.
Teun Post Leiden, 1 december 2009
Stellingen behorende bij het proefschrift
Disease system analysis
between complexity and (over) simplif ication
1. Fully mechanistic disease system models are practically impossible; parsimonious  
– but mechanism-based – disease system models may be used to adequately predict 
long term effects of drug treatment.
This thesis
2. The factor ‘disease time’ should be included in PK-PD analyses to separate the time 
course of the drug effect from the time course of the natural disease progression. 
This thesis
3. Symptomatic treatment effects can be as beneficial on long term outcome as  
protective (disease modifying) effects. 
This thesis
4. Despite advances in the modeling of more complex biological systems, the abundance 
of biomarkers is not used to its full extent from a modeling perspective. 
This thesis
5. Invisible data should be visualized as well. 
This thesis
6. All data are wrong, some are useful. 
In analogy to ’All models are wrong, some are useful’ G.E.P. Box, 1979
7. Understanding what is going on around us is equivalent to building models  
and confronting them with data. 
G. Nicolis and I. Prigogine, 1989 Exploring Complexity
8. Don’t shy from complexity. Strive to simplify. 
L.B. Sheiner according to C.C. Peck
9. Without a pharmacometrics curriculum the profession of ‘modeler’ will be extinct 
before coming of age.
10. During research the same tricky motto holds true as for children: share to play,  
play to share.
11. I know that I don’t know so I am a knower. 
Splinter (4 years)
12. Variation is only an enemy to those who do not wish to explore what explains it.
Teun Post Leiden, 1 december 2009
Propositions to the thesis
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